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Permasalahan yang terjadi pada lantai produksi Cobra-M110 PT Mitra Sinar 
Indah adalah ketidakseimbangan pendistribusian beban kerja yang belum seimbang 
antara workstation yang satu dengan yang lainnya serta banyaknya waktu mengganggur 
operator. Karena ketidakseimbangan lini produksi inilah maka efesiensi dan 
produktifitas perusahaan menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu 
perancangan dan penerapan keseimbangan lini pada PT Mitra Sinar Indah.  
Metode keseimbangan lini yang akan digunakan dalam memecahkan 
permasalahan yang terjadi pada PT Mitra Sinar Indah adalah Largest Candidate Rule, 
Killbridge Wester, Ranked Positioned Weight, Moodie Young, J-Wagon, dan Reserved 
Ranked Positioned Weight. 
Dari hasil perhitungan yang ada, metode yang terbaik dari keenam metode 
tersebut adalah Largest Candidate Rule, dimana dengan menggunakan metode ini 
didapatkan nilai Line Effeciency (LE) sebesar 81.20%, dengan Idle Time (ID) 567.53 
detik, Balance Delay (BD) 18.80%, Smoothing Index (SI) 305.87 dan kapasitas produksi 
menjadi 67 unit/hari. Peningkatan produksi naik 24 unit/hari dari 43 unit/hari. 
Mengingat perkembangan teknologi informasi banyak memberikan manfaat 
positif, maka dirancanglah suatu aplikasi sistem perancangan keseimbangan lini untuk 
PT Mitra Sinar Indah. Dimana sistem perancangan keseimbangan lini bermanfaat dalam 
perhitungan metode-metode keseimbangan lini dengan cepat, tepat dan akurat, serta 
mempermudah dalam pembuatan laporan lini produksi yang berguna bagi manajemen 
perusahaan. Dalam perancangannya, sistem tersebut akan dikembangkan menggunakan 
bahasa pemodelan Unified Modeling Language (UML) dengan berbasiskan konsep 
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